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На сьогодні роль роздрібної торгівлі у розвитку економічної системи 
суттєво зросла, оскільки саме роздрібна торгівля дозволяє не тільки динамічно 
реагувати на зміни в ринковому середовищі, але й підвищувати якість життя за 
рахунок своєчасного задоволення запитів кожного споживача. 
Роздрібна торгівля - це завершальна форма продажу товарів кінцевому 
споживачеві в невеликих обсягах через магазини, павільйони, лотки, намети та 
інші пункти мережі роздрібної торгівлі. Комерційна робота по продажу в 
роздрібних торгових підприємствах на відміну від оптових підприємств має 
свої особливості. Роздрібні торгові підприємства реалізують товари 
безпосередньо населенню, тобто фізичним особам, застосовуючи свої, 
специфічні способи і методи роздрібного продажу, остаточно завершують 
звернення від виробника продукції. 
Від здобуття незалежності роздрібна торгівля в Україні зазнала значних 
змін. Проаналізуємо декілька основних показників роздрібної торгівлі України 
за 1995-2016 роки. 
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств юридичних осіб зріс 
(Рис. 1) , але цього не достатньо для того, щоб стверджувати про зростання у 
сфері роздрібної торгівлі, оскільки потрібно враховувати інфляційні процеси, 
які відбувалися та відбуваються в країні. 
Індекс фізичного обсягу роздрібного товару обороту підприємств має 
доволі різний характер (Рис. 2) Але,  якщо звернути увагу на 2008-2009 роки, 
коли усіх поглинула світова криза, то обсяг проданого товару за 2009 рік 
знизився майже на 20% в той час, як обсяг роздрібного товарообороту 
підприємств суттєво не змінився. Така ж тенденція спостерігається і у 2012-
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2015 роках: індекс фізичного обсягу роздрібного товару обороту підприємств 
спадає, а обсяг роздрібного товарообороту у цей період зростає. 
 
Рис. 1. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств(юридичних осіб), млн. грн за 1995-
2016 роки 
Така залежність пояснюється тим, що у період економічної нестабільності 
країни купівельна спроможність споживачів зменшується, а вартість придбаних 
ними товарів та послуг зростає.  
 
 
Рис. 2. Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств до попереднього 
року, у порівняльних цінах, % за 1995-2016 р. 
За останні 26 років кількість об'єктів роздрібної торгівлі підприємств 
суттєво зменшились (Рис. 3). Через економічну нестабільність багато 
підприємств були змушені припинити свою діяльність.  Також важливий 
фактор, який впливає на скорочення кількості підприємств, це глобалізація 
бізнесу в Україні.  
 
Рис. 3. Наявність об’єктів роздрібної торгівлі підприємств на кінець року, тис. од.  1995-
2016 р. 
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Отож можна зробити висновок, що від здобуття незалежності України і 
до сьогодні спостерігається негативна тенденція розвитку роздрібної торгівлі. 
Ця тенденція пояснюється перш за все кризовими явищами, економічною 
нестабільністю та глобалізацією економіки і бізнесу зокрема.  
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Моделювання економічних систем та процесів тісно пов’язане  з 
побудовою моделей реально існуючих систем, аналізом їх поточної і 
прогнозуванням подальшої поведінки. Одним з найбільш поширених сьогодні є 
метод імітаційного моделювання. Він поєднує в собі особливості 
експериментального підходу і своєрідні умови використання обчислювальної 
техніки. Цей метод дає змогу зробити процес більш наочним і зрозумілим для 
простого дослідника.  
Серед українських науковців вагомий внесок у формування теоретико-
методологічної бази імітаційного моделювання економічних систем зробили 
В.В. Кіт, В.Є. Бобильов, О.В. Дорохов, Ю.В. Золотницька, М.Т. Дехтярук, Л.О. 
Філіпковська. Серед зарубіжних вчених окремі аспекти застосування 
імітаційного моделювання в економіці досліджували П.В. Скородумов, А.В. 
Улибін, А.А. Арзамасцев, В.В. Додонов, Т.В. Сарапулова, А.Г. Пімонов, А.А. 
Захаров, О.О. Стеряков, А.С. Бондаревський, А.В. Лебедев. 
Імітаційне моделювання дозволяє здійснювати великі обсяги прогнозів за 
різними сценаріями залежно від динамічного формування різноманітних 
ситуацій практично необмеженої складності. Необхідними умовами створення 
мінімалістичних моделей, адекватних реальним системам та поставленим 
завданням прогнозування й аналізу, є раціональне обрання методології 
моделювання, програмних засобів реалізації та планів проведення імітаційних 
експериментів[4]. Найбільш розвинутими методологіями імітаційного 
